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 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis sejak bulan Januari 
sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di  Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis. Metode penelitiannya adalah wawancara, Observasi, 
dokumentasi dan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel 
yang dipilih berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, 
pengalaman dan kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Air Tanah di 
Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
secara umum pelaksanaan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah dihitung 
berdasarkan tarif dan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan pemerintah 
daerah Kabupaten Bengkalis. Jika dibandingkan antara tinjauan teori dan 
tinjauan Praktik tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tata cara 
perhitungannya, hanya saja peraturan dan kebijakan mengenai tata cara 
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